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Sekapur Sirih 
Adik-adik yang pintar, pernahkah kamu pergi ke Pulau Sumba?
Pulau Sumba sangat terkenal dengan kuda pacunya. Hampir 
di seluruh wilayah Sumba selalu digelar event pacuan kuda. 
Joki pacuan kuda umumnya anak-anak. Mereka rata-rata 
berusia antara lima hingga sembilan tahun. Karena terlalu 
asyik menjadi joki, mereka enggan bersekolah.
Buku ini berisi cerita Lede sebagai joki cilik yang enggan 
bersekolah. Sakitnya Halilintar, kuda kesayangannya, 
menyadarkan Lede tentang pentingnya bersekolah. Semoga 
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Lede adalah joki cilik yang hebat.
Ia sangat menyayangi kudanya, Halilintar.
Mereka selalu bersama: bermain, berlatih, dan 
memenangkan lomba. 
Lede Si Joki Cilik 1
Lede selalu berlatih bersama Ama. Ama berkata bahwa Lede 
dapat berlatih sepulang sekolah. Namun Lede berkeras tak 
mau sekolah. 
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Siapa yang akan memberi makan Halilintar nanti? Itu yang 
selalu dikatakan Lede. Lede juga khawatir tak dapat berlatih 
kalau ia lelah sepulang sekolah. 
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Lede selalu berkata kepada teman-temannya bahwa ia 
sangat sibuk. Ia tak ada waktu  untuk sekolah. 
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“Kalian saja yang sekolah hingga jadi juara,” kata Lede. 
“Saya lebih senang jadi juara pacuan kuda, hahaha,” Lede 
berkata bangga.
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Bagi Lede, Halilintar adalah sahabat setianya. Lede tahu 
makanan kesukaan Halilintar. Ia pun tahu bagaimana 
berbicara dengan Halilintar. 
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Halilintar pun seperti memahami Lede. Ia selalu berhasil 
membuat Lede menjadi juara. 
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“Hoyaaa....! Hoyaaaa....!! Hali...li...li...li...liiii....”
Itu adalah seruan Lede untuk memacu lari Halilintar.
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Suatu pagi, sebelum lomba, tiba-tiba Lede khawatir. 
Tak biasanya, Halilintar demam. Ia enggan bangun. 
Hanya satu yang  dapat menolongnya. Dokter Arven!
Dokter Arven harus menyembuhkan Halilintar sebelum 
lomba dimulai. 
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Sayang Dokter Arven tak ada di rumah. Ia 
sedang mengobati kuda lain. Apa yang harus 
Lede lakukan?
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Hei, Halilintar sudah berdiri! 
Apakah ia sudah sembuh?
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Halilintar sudah dikompres oleh Inna. Ia pun sudah diberi 
vitamin: minuman gula aren dicampur madu dan susu. 
“Kita bertanding ya, Hali,” bisik Lede di telinga Halilintar. 
Lede percaya Halilintar akan kuat.  
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Apakah Halilintar siap bertanding hari ini? 
Lede bimbang. Lede sangat mengenal kudanya. 
Halilintar tak seperti biasanya. 
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“Ama, sepertinya Halilintar tak siap bertanding,” 
kata Lede akhirnya. 
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Dokter Arven!
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Apakah Halilintar bisa sembuh, 
Dokter?
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Kata Dokter Arven, Halilintar terkena penyakit Surra. 
Itu adalah sejenis infeksi darah pada hewan. 
Dokter Arven memuji Lede yang tidak memaksa 
Halilintar untuk bertanding. Kalau Halilintar berlari, 
kondisinya akan semakin parah. Sekarang pun 
kondisinya sudah parah.  
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“Seandainya saja dokter Arven datang  lebih awal. Tentu 
Halilintar akan lebih cepat terselamatkan,” kata Lede.
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“Dokter Arven sangat sibuk. Kita perlu banyak 
dokter hewan di desa ini,” jawab Ama. 
“Kita perlu lebih banyak anak yang bersekolah agar 
bisa jadi dokter.”
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“Cepat sembuh, Halilintar. Saya berjanji akan 
bersekolah agar bisa menolongmu dan kuda-kuda 
lain di sini,” Lede berbisik. 
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Glosarium
Ama       : ayah
Dokter   : orang yang ahli dalam hal penyakit dan 
pengobatan
Dokter hewan : dokter yang ahli dalam penyakit hewan
Infeksi   : kemasukan bibit penyakit; tertular penyakit
Inna       : ibu
Joki        : penunggang kuda pacuan
Pacuan  : perlombaan berlari
Pacuan kuda : balapan kuda
Surra     : penyakit infeksi darah pada hewan ternak
Vitamin : zat yang sangat penting untuk pertumbuhan 
dan perkembangan tubuh
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